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研
究
ノ
ー
ト
﹁
保
護
標
章
問
題
﹂
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
│
│
政
治
文
化
史
的
視
点
か
ら
│
│
小
菅
信
子
目
次
は
じ
め
に
一
赤
十
字
運
動
の
発
足
二
赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
対
立
︵
標
章
の
複
数
化
・
拡
散
︶
三
未
承
認
標
章
と
脱
植
民
地
を
め
ぐ
る
問
題
四
﹁
第
三
標
章
﹂
の
採
択
五
近
代
日
本
と
赤
十
字
標
章
今
後
の
展
望
413 「保護標章問題」についてのノート
― 413 ―
は
じ
め
に
保
護
標
章
問
題
と
は
︑
保
護
標
章
の
複
数
化
あ
る
い
は
拡
散
と
統
一
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
赤
十
字
標
章
問
題
と
も
呼
ば
れ
る
︒
戦
地
・
紛
争
地
と
い
う
限
界
状
況
に
お
い
て
︑
敵
味
方
の
区
別
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
差
別
な
し
に
︑
ひ
た
す
ら
苦
痛
の
度
合
い
に
よ
っ
て
救
護
を
行
な
い
︑
人
間
の
尊
厳
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
愛
し
き
発
想
で
あ
る
︒
保
護
標
章
問
題
と
は
︑
そ
う
し
た
人
道
理
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
双
方
の
合
意
が
は
か
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
合
意
を
実
践
に
移
す
に
際
し
て
不
可
欠
な
中
立
と
保
護
を
あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
を
め
ぐ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
︑
長
期
に
わ
た
る
歴
史
的
背
景
に
根
差
し
た
感
情
対
立
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
い
え
ば
︑
保
護
標
章
問
題
は
︑
多
国
間
条
約
と
し
て
は
も
っ
と
も
加
盟
国
数
の
多
い
条
約
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
一
部
条
文
を
め
ぐ
る
︑
も
っ
と
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
認
識
問
題
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
研
究
は
︑
保
護
標
章
問
題
を
中
心
に
︑
人
道
の
原
則
と
実
践
を
め
ぐ
っ
て
憎
悪
と
友
愛
が
交
錯
す
る
国
内
・
国
際
政
治
の
﹁
感
情
﹂
の
ひ
だ
に
分
け
入
り
︑
普
遍
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
和
構
築
と
和
解
へ
の
努
力
の
軌
跡
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
(
)
す
る
︒

赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
対
立
は
︑
初
期
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
諸
国
家
︵
赤
十
字
︶
と
非
キ
リ
ス
ト
教
・
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
︵
赤
新
月
な
ど
︶
と
の
間
に
︑
植
民
地
・
脱
植
民
地
の
時
代
に
は
被
植
民
地
・
旧
植
民
地
に
設
立
さ
れ
た
救
護
社
が
採
用
し
た
標
章
を
め
ぐ
っ
て
︑﹁
多
民
族
国
家
﹂
ソ
連
の
誕
生
後
は
赤
十
字
・
赤
新
月
標
章
を
併
用
す
る
﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
さ
ら
に
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
後
は
主
と
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
情
勢
に
連
動
し
中
東
地
域
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
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日
本
の
事
例
の
よ
う
に
︑
受
容
は
し
た
も
の
の
︑
あ
る
種
の
含
意
の
変
容
を
遂
げ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
︒
標
章
問
題
は
︑
国
民
国
家
の
時
代
の
国
際
関
係
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
を
は
さ
ん
だ
宗
教
対
立
・
異
文
化
摩
擦
︑
あ
る
い
は
文
化
変
容
・
文
化
蝕
変
の
表
象
で
も
あ
(
)
っ
た
︒
 
一
赤
十
字
運
動
の
発
足
赤
十
字
は
︑
一
九
世
紀
後
半
に
発
足
し
た
国
際
人
道
運
動
で
あ
る
︒
戦
争
と
い
う
憎
悪
の
る
つ
ぼ
に
友
愛
を
注
入
し
よ
う
と
す
る
赤
十
字
運
動
は
︑
戦
場
に
お
け
る
不
必
要
な
苦
痛
や
死
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
︑
傷
病
兵
を
保
護
す
る
こ
と
に
始
ま
っ
た
︒
言
葉
を
か
え
れ
ば
︑
赤
十
字
運
動
は
︑
攻
撃
対
象
を
制
限
す
る
こ
と
で
﹁
戦
争
の
文
明
化
﹂
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
︑
当
初
︑
平
和
を
維
持
す
る
機
能
は
も
と
よ
り
︑
戦
争
自
体
を
禁
止
す
る
主
張
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ゆ
え
に
こ
そ
︑
赤
十
字
の
人
道
的
主
張
は
︑
現
実
の
国
際
政
治
に
あ
っ
て
︑
一
般
的
か
つ
自
明
な
道
徳
的
概
念
と
し
て
万
人
の
心
を
揺
る
が
し
︑
国
際
社
会
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
各
国
赤
十
字
社
の
設
立
と
活
動
は
︑
当
該
国
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
へ
の
加
盟
を
前
提
と
し
た
た
め
︑
赤
十
字
社
は
一
国
に
対
し
て
一
社
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
︵
一
国
一
社
の
原
則
︶︑
こ
の
こ
と
は
︑
ひ
る
が
え
っ
て
︑
赤
十
字
社
の
活
動
が
そ
の
国
の
愛
国
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
し
︑
同
社
が
軍
国
主
義
的
組
織
化
し
う
る
こ
と
を
意
味
し
た
︒
実
際
︑
赤
十
字
社
と
い
う
民
間
救
護
社
の
人
道
活
動
は
︑
政
府
と
軍
と
の
関
係
な
し
に
は
達
成
し
え
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒
赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
︑﹁
十
字
﹂
を
め
ぐ
る
宗
教
対
立
の
歴
史
を
背
景
に
︑
国
民
国
家
の
時
代
の
政
治
文
化
的
状
況
を
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背
景
と
し
て
浮
上
し
た
︒
戦
地
・
紛
争
地
に
お
け
る
戦
時
救
護
と
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
の
た
め
に
は
︑
国
際
的
な
合
意
と
保
証
と
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
武
力
行
使
の
当
事
国
内
で
の
戦
争
犠
牲
者
の
識
別
と
保
護
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
︑
さ
ら
に
も
ま
し
て
必
要
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
か
り
に
︑
そ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
は
か
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
を
実
践
に
移
す
た
め
の
国
際
的
合
意
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
標
章
に
実
質
を
反
映
さ
せ
表
象
さ
せ
て
い
く
の
は
容
易
な
作
業
で
は
な
い
︒
識
別
と
保
護
を
あ
ら
わ
す
赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
非
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
国
家
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
諸
国
家
の
あ
い
だ
で
︑
い
か
に
図
ら
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
︑
な
に
ゆ
え
に
図
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
︒﹁
赤
十
字
﹂
と
い
う
国
際
的
言
説
が
よ
り
国
際
化
し
︑
普
遍
化
し
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
過
程
で
︑
赤
十
字
標
章
は
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
非
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
文
化
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
含
意
と
し
て
の
宗
教
性
な
い
し
は
非
宗
教
性
︑
あ
る
い
は
﹁
土
着
﹂
的
な
も
の
と
い
か
に
調
和
し
た
か
︑
し
な
か
っ
た
か
︒
本
研
究
で
は
︑
上
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
︑
赤
十
字
標
章
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
め
ぐ
っ
て
交
錯
し
︑
衝
突
し
︑
対
立
し
︑
和
解
し
︑
変
容
し
た
︑
国
民
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
文
化
的
要
素
に
つ
い
て
︑
具
体
的
に
事
例
を
あ
げ
つ
つ
考
察
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
標
章
の
複
数
化
と
﹁
拡
散
防
止
﹂
に
対
処
す
る
べ
く
二
〇
〇
五
年
に
採
択
さ
れ
た
﹁
第
三
標
章
﹂︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
第
三
追
加
議
定
書
︶
︱
︱
す
な
わ
ち
レ
ッ
ド
・
ク
リ
ス
タ
ル
︿
赤
水
晶
﹀
の
追
加
採
択
︱
︱
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
検
討
(
)
す
る
︒﹁
第
三
標
章
﹂
の
採
択
に
よ
っ
て
︑
国
際
条
約
と
い
う
法
形
式
の
う
え
で
は
︑
標
章
拡
散
の
危
機
は
か
ら
く
も
回
避
さ
!
れ
︑
同
問
題
の
包
括
的
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
標
章
問
題
の
﹁
真
の
﹂
解
決
は
︑
と
り
わ
け
中
東
紛
争
の
解
決
の
可
能
性
に
関
わ
り
︑
同
時
に
︑
植
民
地
支
配
後
の
和
解
と
も
深
く
関
わ
る
︒
関
係
諸
国
間
の
よ
り
よ
き
和
解
の
た
め
に
︑
今
後
い
か
に
し
て
標
章
問
題
に
取
り
組
み
う
る
か
に
つ
い
て
︑
あ
わ
せ
て
考
察
を
試
み
る
︒
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な
お
︑
日
本
で
は
︑
概
し
て
︑
平
和
構
築
へ
の
努
力
と
い
っ
た
場
合
︑﹁
反
戦
主
義
pacifism
﹂
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
他
方
︑
本
研
究
で
扱
う
標
章
問
題
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
人
道
主
義
hum
anitarianism
﹂
を
通
し
た
平
和
構
築
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
﹁
人
道
﹂
の
言
説
に
は
︑﹁
反
戦
﹂
の
立
場
か
ら
見
て
︑
し
ば
し
ば
悪
い
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
側
面
が
存
在
す
る
︒
本
研
究
に
お
い
て
は
︑
一
国
の
赤
十
字
社
と
赤
十
字
に
よ
る
人
道
活
動
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
質
的
に
規
定
し
て
い
く
も
の
が
︑
政
府
や
軍
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
尊
重
意
識
︑
軍
事
的
必
要
性
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
緊
張
関
係
︑
赤
十
字
社
の
独
立
性
︑
国
民
の
愛
国
と
好
戦
の
心
情
的
距
離
︑
所
与
の
時
代
と
社
会
の
﹁
人
間
﹂
観
な
ど
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
︑
と
く
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
平
和
思
想
の
潮
流
を
概
観
す
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
課
題
と
し
て
い
き
た
い
︒
以
下
で
は
︑
保
護
標
章
問
題
の
概
要
を
述
べ
︑
同
問
題
に
つ
い
て
の
今
後
の
研
究
課
題
を
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
い
︒
二
赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
対
立
︵
標
章
の
複
数
化
・
拡
散
︶
赤
十
字
標
章
の
歴
史
は
︑
赤
十
字
運
動
の
苦
難
の
軌
跡
で
も
あ
る
︒
そ
も
そ
も
一
八
六
四
年
の
第
一
回
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
で
公
式
に
採
択
さ
れ
た
白
地
赤
十
字
章
は
︑
一
八
七
六
︱
七
八
年
の
露
土
戦
争
中
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
白
地
赤
新
月
標
章
の
採
択
に
よ
っ
て
複
数
化
し
た
︒
エ
ジ
プ
ト
も
ま
た
赤
新
月
を
︑
つ
づ
い
て
ペ
ル
シ
ア
が
赤
獅
子
太
陽
を
︑
シ
ャ
ム
が
赤
い
火
炎
を
採
用
し
た
︒
こ
れ
ら
諸
国
は
標
章
に
つ
い
て
赤
十
字
条
約
を
保
留
し
︵
シ
ャ
ム
は
の
ち
に
撤
回
︶︑
一
九
二
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
第
一
九
条
に
お
い
て
赤
新
月
と
赤
獅
子
太
陽
は
例
外
的
記
号
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ
た
︒
こ
の
後
︑
条
約
加
盟
国
の
一
部
が
赤
新
月
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
方
︑
一
九
三
一
年
︑
パ
レ
ス
チ
ナ
委
任
統
治
領
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
救
護
社
が
︑
同
社
の
設
立
と
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
the
red
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shield
of
D
avid﹂
の
採
用
を
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
通
報
し
た
︒
さ
ら
に
一
九
三
五
年
︑
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
が
︑
﹁
赤
壁
龕
社
M
ehrab-e-A
hm
ar/T
he
R
ed
A
rchw
ay
Society﹂
の
承
認
を
要
請
し
た
︒﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
﹂
は
い
わ
ゆ
る
ダ
ビ
デ
の
星
と
呼
ば
れ
る
六
角
星
形
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
標
章
で
︑﹁
赤
壁
龕
﹂
は
モ
ス
ク
の
壁
龕
︑
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
祈
り
を
捧
げ
る
方
向
す
な
わ
ち
メ
ッ
カ
の
方
向
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
標
章
で
あ
っ
た
︒
双
方
の
ケ
ー
ス
と
も
︑
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
た
だ
ち
に
条
約
上
認
知
さ
れ
て
い
る
標
章
を
用
い
る
よ
う
警
告
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
救
護
社
の
承
認
に
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
︒
標
章
問
題
が
再
燃
し
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
一
九
四
九
年
外
交
会
議
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
ビ
ル
マ
は
︑
同
国
を
含
む
ア
ジ
ア
諸
国
の
救
護
社
に
よ
っ
て
︑
独
自
の
新
標
章
が
そ
れ
ぞ
れ
採
択
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
︒
そ
の
後
︑
イ
ン
ド
や
ジ
ン
バ
ブ
エ
な
ど
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
一
部
の
救
護
社
が
独
自
の
標
章
を
採
択
し
︑
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
承
認
を
要
請
し
た
が
︑
い
ず
れ
も
拒
否
さ
れ
た
︒
一
方
︑
同
外
交
会
議
で
は
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
が
︑
お
よ
そ
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
社
﹂
や
軍
の
医
療
部
隊
が
用
い
て
き
た
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
﹂
標
章
の
承
認
を
求
め
た
︒
討
論
の
末
︑
こ
の
会
議
で
採
択
さ
れ
た
改
正
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
︵
一
九
四
九
年
ジ
ュ
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図 従来の標章（左の二点）と二〇〇五
年ジュネーブ外交会議で採択された新
標章・レッド・クリスタル（赤水晶）。
図 未承認標章の事例の一部（左からア
フガニスタン、イスラエル）。出典は
注を参照。
ネ
ー
ブ
条
約
︶
の
第
一
条
約
第
三
八
条
は
︑
一
九
二
九
年
条
約
第
一
九
条
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
︒
赤
十
字
標
章
と
同
様
に
︑
赤
新
月
と
赤
獅
子
太
陽
が
保
護
標
章
と
し
て
公
式
に
確
認
さ
れ
た
の
は
︑
こ
の
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
一
条
約
第
三
八
条
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
一
九
八
〇
年
に
イ
ラ
ン
が
赤
獅
子
太
陽
を
放
棄
し
︑
か
わ
っ
て
赤
新
月
を
用
い
る
こ
と
を
決
め
た
︒
一
九
八
三
年
に
は
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
連
盟
が
白
地
赤
十
字
赤
新
月
標
章
を
採
用
し
た
︒
三
未
承
認
標
章
と
脱
植
民
地
を
め
ぐ
る
問
題
未
承
認
標
章
unrecognized
em
blem
s
に
つ
い
て
は
︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ニ
ヨ
ン
が
T
he
em
blem
ofthe
R
ed
C
ross:A
brief
history
で
論
じ
て
(
)
い
る
︒
ブ
ニ
ヨ
ン
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
︑
未
承
認
標
章
の
使
用
や
承
認
申
請
の
事
情
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
"
そ
の
背
景
に
あ
る
植
民
地
支
配
後
の
状
況
︑
植
民
地
時
代
の
赤
十
字
活
動
の
あ
り
方
︑
標
章
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
︑
さ
ら
に
︑
国
際
関
係
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
や
美
的
記
号
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
︒
本
研
究
の
た
め
の
調
査
の
過
程
で
︑
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
な
ら
び
に
日
本
赤
十
字
社
が
保
管
す
る
︑
主
と
し
て
創
設
期
か
ら
日
中
戦
争
期
を
対
象
と
す
る
日
赤
史
料
に
︑
日
赤
の
海
外
委
員
部
︑﹁
満
州
国
赤
十
字
社
﹂︑
海
外
の
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の
活
動
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
調
査
成
果
の
一
部
を
発
表
(
)
し
た
︒
#
未
承
認
標
章
︑
海
外
の
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
時
間
と
語
学
力
の
限
界
か
ら
︑
今
後
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
︒
ま
た
︑
英
国
赤
十
字
社
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
関
連
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
ち
ら
も
調
査
を
ひ
と
と
お
り
終
え
た
︒
以
下
︑
ブ
ニ
ヨ
ン
の
先
行
研
究
に
そ
っ
て
︑
未
承
認
標
章
の
事
例
︵
図
説
︶
を
紹
介
(
)
す
る
︒
彼
の
研
究
は
自
身
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
$
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図 「ダブル・エンブレム」章
① 「赤十字赤新月」
章（キプロス）
② 「赤 糸 車」章
（インド）
③ 「赤ダビデの盾」
章（イ ス ラ エ
ル）
④ 「赤 糸 杉」章
（レバノン）
⑤ 「赤 犀」章（ス
ーダン）
② 「⑥ 「赤卍」章
(スリランカ1)
⑦ 「赤獅子捧剣」
章（スリランカ
2）
⑧ 「赤 椰 子」章
（シリア）
⑨ 「赤十字火炎」
章（タイ）
⑩ 「赤 子 羊」章
（ザイール）
各
社
と
の
通
信
文
を
通
じ
て
﹁
経
験
的
に
﹂
ま
と
め
た
も
の
で
網
羅
的
で
は
(
)
な
い
︒
調
査
に
あ
た
っ
て
は
︑
各
社
が
保
管
し
て
い
る
資
%
料
の
調
査
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
本
研
究
で
は
︑
以
下
の
事
例
の
う
ち
︑
と
く
に
英
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
国
に
設
立
さ
れ
た
社
と
︑
日
本
︵
な
ら
び
に
日
本
の
﹁
傀
儡
国
家
﹂
と
さ
れ
る
満
州
国
に
設
立
さ
れ
た
﹁
満
州
国
赤
十
字
社
﹂
︱
但
し
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
こ
ま
で
の
調
査
の
結
果
で
は
︑
同
社
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
標
章
問
題
は
と
く
に
起
ら
な
か
っ
た
︶
を
選
び
調
査
を
継
続
し
て
い
る
︒
さ
て
︑﹁
第
三
標
章
の
採
択
に
先
ん
じ
て
︑
以
下
の
五
点
に
わ
た
る
疑
義
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
第
一
に
︑
標
章
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況
が
︑
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
﹁
公
平
﹂
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
方
で
赤
十
字
あ
る
い
は
赤
新
月
の
標
章
を
用
意
に
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
な
国
々
と
社
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
そ
れ
が
困
難
な
国
家
や
社
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
同
様
に
現
況
が
原
則
の
一
つ
で
あ
る
﹁
世
界
﹂
性
に
も
と
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
前
述
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ケ
ー
ス
や
︑
あ
る
い
は
エ
リ
ト
リ
ア
の
ケ
ー
ス
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
エ
リ
ト
リ
ア
の
場
合
︑
同
国
の
人
口
は
ほ
ぼ
半
々
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
結
果
︑
同
国
は
﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
す
な
わ
ち
﹁
赤
十
字
赤
新
月
﹂
標
章
の
承
認
を
も
と
め
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
は
条
約
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
現
行
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
で
は
︑﹁
赤
十
字
﹂
か
﹁
赤
新
月
﹂
か
の
い
ず
れ
か
を
採
用
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
か
つ
て
︑
ソ
連
で
は
︑﹁
ソ
連
赤
十
字
赤
新
月
社
同
盟
﹂
が
同
国
を
代
表
し
︑
各
共
和
国
は
そ
れ
ぞ
れ
に
赤
十
字
社
な
い
し
は
赤
新
月
社
を
設
立
し
て
い
た
が
︑
ソ
連
崩
壊
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
︑
や
は
り
人
口
の
ほ
ぼ
半
分
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
残
り
半
分
を
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
占
め
る
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
は
﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
を
採
用
し
た
︒
し
か
し
︑
の
ち
に
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
赤
新
月
社
に
改
称
︑
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二
〇
〇
三
年
に
正
式
承
認
さ
れ
た
︒
他
方
︑
エ
リ
ト
リ
ア
の
場
合
︑
同
国
政
府
は
﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
の
採
用
を
欲
し
つ
つ
も
︑
二
〇
〇
〇
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
盟
す
る
際
に
は
︑
標
章
に
関
す
る
条
約
上
の
留
保
を
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
︒
第
三
に
︑
標
章
﹁
拡
散
﹂
の
危
険
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
エ
リ
ト
リ
ア
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
第
四
に
︑
条
約
上
の
承
認
標
章
が
現
に
複
数
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
多
宗
教
国
家
内
の
標
章
に
対
す
る
不
満
を
︑
該
当
国
の
赤
十
字
社
な
い
し
赤
新
月
社
が
か
ろ
う
じ
て
抑
え
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
︑
ま
ん
い
ち
内
戦
が
勃
発
し
た
場
合
︑
社
内
が
分
裂
し
機
能
麻
痺
に
陥
る
危
険
が
あ
り
う
る
︒
さ
ら
に
︑
最
も
深
刻
な
第
五
の
問
題
と
し
て
︑
複
数
の
標
章
の
共
存
が
︑
と
り
わ
け
異
な
る
標
章
を
用
い
て
い
る
勢
力
の
間
で
戦
線
が
開
か
れ
た
場
合
︑
保
護
標
章
の
機
能
を
弱
体
化
さ
せ
︑
中
立
を
あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
で
は
な
く
︑﹁
敵
﹂
を
認
識
す
る
た
め
の
記
号
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
で
て
き
た
︒
標
章
を
︑﹁
保
護
﹂
を
あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
敵
味
方
と
も
に
︑
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
記
号
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
条
約
上
︑
保
護
標
章
の
統
一
が
破
ら
れ
て
い
る
状
況
が
長
年
続
い
て
き
た
︒
一
九
九
〇
年
代
に
は
︑
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
非
宗
教
的
な
新
デ
ザ
イ
ン
の
標
章
の
制
定
を
提
案
︑
二
〇
〇
〇
年
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国
会
議
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
中
東
情
勢
の
悪
化
の
た
め
延
期
さ
れ
た
︒
四
﹁
第
三
標
章
﹂
の
採
択
二
〇
〇
五
年
︑
第
三
の
追
加
議
定
書
が
署
名
開
放
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
現
行
の
赤
十
字
・
赤
新
月
標
章
に
つ
づ
い
て
新
た
な
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標
章
︱
︱
﹁
第
三
標
章
﹂
す
な
わ
ち
レ
ッ
ド
・
ク
リ
ス
タ
ル
︵
赤
水
晶
︶
が
追
加
さ
れ
た
︒﹁
第
三
標
章
﹂
の
採
択
に
よ
っ
て
︑
標
章
拡
散
の
危
機
は
か
ら
く
も
回
避
さ
れ
︑
同
問
題
の
包
括
的
解
決
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
中
東
紛
争
の
将
来
的
解
決
と
和
解
の
可
能
性
と
に
も
関
わ
っ
て
い
た
︒
こ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
外
交
会
議
の
一
般
討
議
に
は
五
〇
国
以
上
の
代
表
が
参
加
し
︑
も
っ
ぱ
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
社
﹂
と
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
﹂
の
問
題
︑
パ
レ
ス
チ
ナ
赤
新
月
社
の
正
式
承
認
を
め
ぐ
る
問
題
︑
シ
リ
ア
赤
新
月
社
の
問
題
を
念
頭
に
︑
大
多
数
が
標
章
問
題
に
つ
い
て
包
括
的
解
決
に
至
る
必
要
を
強
調
し
第
三
議
定
書
を
支
持
し
た
︒
し
か
し
︑
一
部
の
代
表
は
中
東
情
勢
︱
と
り
わ
け
一
九
六
七
年
以
来
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
る
ゴ
ラ
ン
高
原
の
状
況
に
鑑
み
︑
採
択
に
は
ま
だ
機
が
熟
し
て
い
な
い
と
異
議
を
と
な
え
た
︒
か
く
し
て
︑﹁
第
三
標
章
﹂︵
第
三
追
加
議
定
書
︶
の
採
択
が
投
票
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ニ
ヨ
ン
は
︑﹁
第
三
標
章
﹂
と
標
章
と
第
三
議
定
書
の
採
択
は
︑﹁
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
が
同
時
に
希
望
︑
寛
容
︑
開
放
性
そ
し
て
普
遍
性
の
シ
ン
ボ
ル
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
機
会
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
た
︒
最
終
的
に
︑
第
三
追
加
議
定
書
は
九
八
対
二
七
︵
棄
権
一
〇
︶
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
︒
こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
に
楔
を
打
ち
込
む
行
為
で
あ
る
と
す
る
非
難
も
聞
か
れ
た
︒
二
〇
〇
七
年
三
月
の
段
階
で
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
加
盟
国
数
一
九
四
︵
ち
な
み
に
国
連
加
盟
国
一
九
二
︶︑
第
一
議
定
書
一
六
七
︑
第
二
議
定
書
一
六
三
に
対
し
て
︑
第
三
議
定
書
は
七
五
カ
国
︵
当
事
国
九
︶
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
五
近
代
日
本
と
赤
十
字
標
章
ア
ジ
ア
で
最
初
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
加
盟
国
と
な
る
日
本
は
︑
一
八
六
五
年
に
非
キ
リ
ス
ト
教
国
と
し
て
初
め
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
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約
に
加
盟
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
抱
え
た
難
問
と
︑
よ
く
似
た
問
題
を
抱
え
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
起
源
と
す
る
戦
時
救
護
運
動
に
付
け
ら
れ
た
赤
十
字
と
い
う
呼
称
や
赤
十
字
標
章
が
帯
び
る
キ
リ
ス
ト
教
的
含
意
に
対
す
る
忌
避
や
嫌
悪
を
︑
ど
う
処
理
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
(
)
あ
る
︒
&
す
で
に
︑
一
八
七
一
︵
明
治
四
︶
年
︑
当
時
軍
医
頭
で
あ
っ
た
松
本
良
順
が
︑
陸
軍
衛
生
部
の
徽
章
と
し
て
﹁
白
地
赤
十
字
﹂
を
用
い
る
こ
と
を
提
議
し
た
が
︑
内
閣
太
政
官
が
︑﹁
十
文
字
ハ
耶
蘇
教
の
原
因
セ
リ
ト
テ
︑
痛
ク
之
ヲ
忌
ミ
テ
用
ヰ
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
﹂
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
︒
松
本
は
︑
い
ず
れ
日
本
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
盟
し
た
あ
か
つ
き
に
は
﹁
赤
十
字
﹂
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
そ
の
際
に
赤
の
縦
線
を
加
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
︑﹁
朱
色
ノ
横
一
文
字
﹂
の
標
章
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
︒
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
赤
十
字
社
と
し
て
︑
日
本
赤
十
字
社
は
︑
赤
十
字
が
同
宗
教
と
は
い
っ
さ
い
関
係
が
な
い
こ
と
を
︑
た
び
た
び
強
調
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
こ
う
し
た
宗
教
上
の
問
題
は
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
加
盟
後
初
の
国
際
戦
争
で
あ
り
︑
敵
国
に
比
し
て
﹁
文
明
国
﹂
た
る
を
示
す
こ
と
を
重
要
課
題
と
し
た
日
清
戦
争
で
の
日
赤
の
活
動
を
通
し
て
実
質
的
に
は
解
消
さ
れ
て
い
き
︑
以
後
︑
す
く
な
く
と
も
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
よ
う
に
︑
新
標
章
を
採
用
す
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
近
代
日
本
の
場
合
︑
赤
十
字
標
章
の
受
容
を
政
治
的
に
可
能
に
し
た
も
の
は
政
府
の
欧
化
政
策
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
感
情
的
に
心
理
的
に
容
易
に
し
た
も
の
は
皇
室
の
﹁
恩
眷
﹂
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
美
子
皇
后
の
簪
を
め
ぐ
る
挿
話
が
︑
問
題
の
解
決
の
さ
れ
方
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
赤
改
称
後
ま
も
な
い
時
期
に
︑
初
代
社
長
の
佐
野
常
民
が
報
告
の
た
め
美
子
皇
后
に
謁
見
し
︑
日
赤
の
社
章
を
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
と
迷
っ
て
い
る
と
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
︑
皇
后
が
自
分
の
髪
に
さ
し
て
い
た
簪
を
示
し
て
︑
こ
れ
に
彫
り
つ
け
て
あ
る
模
様
の
桐
竹
鳳
凰
を
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図 「博愛社」章（博愛社
は日本赤十字社の前身）
使
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
助
言
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
今
日
に
続
く
日
赤
の
社
章
の
い
わ
れ
を
物
語
る
こ
の
挿
話
は
︑
皇
后
の
簪
︑
す
な
わ
ち
皇
室
と
い
う
﹁
伝
統
﹂
が
︑
赤
十
字
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
事
業
を
受
容
し
︑
保
護
し
た
と
い
う
連
想
を
与
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
日
赤
社
章
に
お
け
る
皇
后
の
簪
と
赤
十
字
の
目
に
み
え
る
か
た
ち
で
の
抱
擁
は
︑
日
本
の
赤
十
字
は
皇
室
な
る
﹁
伝
統
﹂
と
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
字
な
る
﹁
伝
統
﹂
と
の
対
等
の
︑
あ
る
い
は
前
者
が
優
位
を
占
め
る
東
西
調
和
の
姿
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
赤
十
字
が
キ
リ
ス
ト
教
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
︒
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
赤
十
字
の
非
宗
教
性
を
担
保
し
た
も
の
は
︑
皇
室
の
﹁
恩
眷
﹂
で
あ
っ
た
︒
日
本
と
同
じ
よ
う
に
非
キ
リ
ス
ト
教
国
で
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
︑
赤
十
字
標
章
に
キ
リ
ス
ト
教
性
を
認
め
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
宗
教
的
な
白
地
赤
新
月
章
の
採
用
に
踏
み
き
っ
た
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
明
治
日
本
は
︑
赤
十
字
標
章
に
キ
リ
ス
ト
教
性
を
認
め
つ
つ
こ
れ
を
受
容
し
︑
そ
の
表
象
す
る
と
こ
ろ
を
皇
室
と
一
体
化
さ
せ
て
非
宗
教
化
し
︑
そ
の
う
え
で
︑
天
皇
を
頂
点
と
す
る
愛
国
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
︒
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
赤
十
字
は
︑
他
に
比
類
の
な
い
発
展
を
遂
げ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
赤
十
字
標
章
は
︑
天
皇
と
皇
室
を
頂
点
と
す
る
愛
国
心
の
象
徴
︑
国
民
統
合
の
装
置
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
機
能
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
日
本
に
お
け
る
赤
十
字
の
限
界
は
︑
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
︑
反
西
欧
と
し
て
の
自
己
の
文
化
的
人
種
的
優
越
性
の
模
索
と
︑︿
国
民
軍
﹀
の
士
気
の
維
持
と
い
う
二
つ
の
課
題
が
︑
名
誉
の
戦
死
︑
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
と
い
う
実
践
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
奨
励
に
お
い
て
一
致
し
た
時
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑︵
あ
る
い
は
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑︶
日
赤
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
好
戦
的
な
軍
国
主
義
の
脈
絡
に
お
い
て
い
っ
そ
う
の
発
展
を
遂
げ
︑
国
民
は
泥
沼
化
し
て
い
く
戦
争
の
中
で
︑
国
家
と
国
民
の
た
め
に
戦
う
家
族
や
隣
人
を
不
条
理
な
苦
痛
と
死
か
ら
解
放
す
る
も
の
と
し
て
の
赤
十
字
へ
の
期
待
を
切
実
に
抱
い
た
︒
そ
し
て
︑
同
時
期
の
日
本
国
民
の
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多
く
が
︑
赤
十
字
標
章
に
対
し
て
憧
憬
と
︑
敬
意
と
︑
称
賛
の
感
情
を
抱
い
た
の
で
あ
る
︒
今
後
の
展
望
保
護
標
章
問
題
は
︑
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
重
要
性
に
加
え
て
︑
国
際
関
係
に
お
け
る
美
的
シ
ン
ボ
ル
の
役
割
な
い
し
は
そ
の
表
象
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
も
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
国
内
に
お
い
て
は
︑
東
日
本
大
震
災
と
東
電
福
島
第
一
原
発
事
故
後
の
状
況
︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
ポ
ス
ト
三
・
一
一
﹂
と
呼
ば
れ
る
状
況
︱
︱
に
つ
い
て
︑
沈
着
な
洞
察
を
深
め
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
さ
ら
に
︑
本
稿
の
冒
頭
で
解
説
し
た
よ
う
に
︑
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
と
の
あ
い
だ
に
過
剰
に
政
治
化
し
た
歴
史
問
題
群
を
抱
え
る
日
本
の
今
後
の
﹁
和
解
政
策
﹂
を
立
案
す
る
う
え
で
も
︑
多
く
の
示
唆
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒
今
後
の
展
望
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
赤
十
字
の
歴
史
的
論
点
に
つ
い
て
︑
そ
の
政
治
思
想
史
的
文
脈
・
戦
時
救
護
と
平
時
救
護
︵﹁
戦
場
﹂
か
ら
﹁
被
災
地
﹂
ま
で
︶︑﹁
赤
十
字
愛
国
主
義
﹂︑
赤
十
字
運
動
と
植
民
地
主
義
︑﹁
赤
十
字
の
微
妙
さ
と
(
)
限
界
﹂
に
つ
い
'
て
概
説
し
︑
第
二
に
︑
も
っ
と
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
問
題
と
し
て
保
護
標
章
問
題
を
位
置
づ
け
︑
標
章
の
複
数
化
︵
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
﹁
赤
新
月
﹂︶︑
標
章
問
題
の
拡
散
︵
パ
レ
ス
チ
ナ
と
﹁
赤
ダ
ビ
デ
の
盾
﹂︶︑﹁
ダ
ブ
ル
・
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
問
題
︵﹁
多
民
族
国
家
﹂
ソ
連
の
場
合
︶︑
ア
ジ
ア
の
脱
植
民
地
と
未
承
認
標
章
問
題
︑
第
三
標
章
﹁
赤
水
晶
﹂
の
採
択
に
つ
い
て
論
じ
た
う
え
で
︑
第
三
に
︑
日
本
と
赤
十
字
標
章
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
︑
ア
ジ
ア
の
﹁
文
明
国
﹂
と
し
て
の
赤
十
字
運
動
の
受
容
︑
日
本
赤
十
字
社
の
誕
生
︑
日
本
に
お
け
る
赤
十
字
神
話
の
創
出
と
国
民
統
合
︑
日
本
赤
十
字
社
と
災
害
救
護
︑
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
﹁
満
州
国
赤
十
字
社
﹂
の
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(
)
諸
相
︑﹁
大
東
亜
戦
争
﹂
と
赤
十
字
標
章
︑
赤
十
字
と
歴
史
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
考
察
を
か
さ
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
10
︻
付
記
︼
本
研
究
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
五
年
度
採
択
︑
基
盤
研
究
Ｃ
・
個
人
︶
を
得
た
の
ち
に
︑
山
梨
学
院
大
学
短
期
在
外
研
究
制
度
︵
二
〇
一
〇
年
度
採
択
︶
に
よ
っ
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒﹃
救
護
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
赤
十
字
標
章
の
歴
史
﹄︵
仮
題
︶
と
し
て
︑
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
よ
り
二
〇
一
二
年
刊
行
予
定
︒
注︵
︶
本
研
究
の
主
要
な
基
本
文
献
は
以
下
の
通
り
︒
﹁
文
明
﹂
と
﹁
人
道
﹂
に
つ
い
て
は
︑
大
沼
保
昭
﹃
人
権
︑
国
家
︑
文
明
︱
︱
普
遍
主
義
的
人
権
観
か
ら
文
際
的
人
権
観
へ
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
八
年
︶︑
田
中
忠
﹁
人
道
観
念
の
諸
相
﹂︵
寺
沢
一
他
編
﹃
国
際
法
学
の
再
構
築
上
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
七
年
︑
九
五
～
一
四
八
頁
︶︒
一
九
世
紀
後
半
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
国
際
社
会
加
入
に
つ
い
て
は
︑
広
瀬
和
子
﹁
国
際
社
会
の
変
動
と
国
際
法
の
一
般
化
︱
︱
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
東
洋
諸
国
の
国
際
社
会
へ
の
加
入
過
程
の
法
社
会
学
的
分
析
﹂︵
寺
沢
一
他
編
﹃
国
際
法
学
の
再
構
築
下
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
八
年
一
〇
七
～
一
六
〇
頁
︶︒
国
際
人
道
法
に
つ
い
て
は
︑
藤
田
久
一
﹃
新
版
国
際
人
道
法
︹
増
補
︺﹄︵
有
信
堂
︑
一
九
九
三
年
︶︒
赤
十
字
国
際
委
員
会
︑
各
国
赤
十
字
社
︑
日
本
赤
十
字
社
の
歴
史
に
つ
い
て
の
﹃
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
﹄
以
外
の
文
献
と
し
て
は
︑
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
著
︑
井
上
忠
男
訳
︑
日
本
赤
十
字
社
・
青
少
年
課
編
﹃
国
際
人
道
法
の
発
展
と
諸
原
則
﹄︵
日
赤
会
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
井
上
忠
男
﹃
戦
争
と
救
済
の
文
明
史
︱
︱
赤
十
字
と
国
際
人
道
法
の
な
り
た
ち
﹄︵
PH
P
研
究
所
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒
A
ndré;D
urand,
From
Sarajevo
to
H
iroshim
a,
H
istory
ofthe
InternationalC
om
m
itee
ofthe
R
ed
C
ross
(G
eneva:H
enry
D
unantInstitute,1984),John
F
.H
utchinson,C
ham
pionsof
C
harity:W
ar
and
the
R
ise
ofthe
R
ed
C
ross
(C
olorado
and
O
xford:W
estview
Press,1996)
︑
日
本
赤
十
字
社
編
﹃
人
道
︱
︱
そ
の
歩
み
日
本
赤
十
字
社
百
年
史
﹄︵
共
同
通
信
︑
一
九
七
九
年
︶︑
O
live
C
heckland,H
um
anitarianism
and
T
he
E
m
peror's
Japan
1877-1977
︵
London:M
acm
ilan,1994/邦
訳
は
︑
工
藤
教
和
訳
﹃
天
皇
と
赤
十
字
︱
︱
日
本
の
人
道
主
義
一
〇
〇
年
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒
ま
た
︑
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
主
要
な
文
献
と
し
て
は
︑
日
本
赤
十
字
社
編
﹃
日
本
赤
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十
字
社
社
史
稿
五
昭
和
一
一
年
～
昭
和
二
〇
年
﹄
日
本
赤
十
字
社
︑
一
九
六
三
年
︑
八
一
頁
︒
F
rederic
Siordet,Inter
A
rm
a
C
aritas,
the
W
ork
ofthe
InternationalC
om
m
itee
ofthe
R
ed
C
ross
during
the
Second
W
orld
W
ar,G
eneva:T
he
InternationalC
om
m
ittee
ofthe
R
ed
C
ross,1948;popular
edition
1973.大
川
四
郎
編
訳
﹃
欧
米
人
捕
虜
と
赤
十
字
活
動
︱
︱
パ
ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ニ
博
士
の
復
権
﹄︵
論
創
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
枡
井
孝
﹃
太
平
洋
戦
争
中
の
国
さ
人
道
活
動
の
記
録
︹
改
訂
版
︺﹄︵
日
本
赤
十
字
社
︑
一
九
九
四
年
︶︑
原
禎
嗣
﹁
日
本
赤
十
字
社
戦
中
文
書
の
基
礎
的
研
究
︱
︱
太
平
洋
戦
争
中
の
俘
虜
救
恤
活
動
に
関
す
る
史
料
紹
介
を
兼
ね
て
﹂︵﹃
法
学
論
集
﹄
第
六
〇
号
︑
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
︑
二
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〇
八
年
︶︒
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赤
の
戦
地
で
の
救
護
活
動
に
つ
い
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秦
郁
彦
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日
本
赤
十
字
社
と
戦
時
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河
合
利
修
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﹃
赤
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史
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よ
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展
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究
報
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書
﹄
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十
字
豊
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︑
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〇
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︒
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︱
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史
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赤
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戦
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救
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書
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つ
い
て
は
﹃
朝
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新
聞
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二
〇
〇
八
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八
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筆
者
に
よ
る
本
研
究
に
関
連
す
る
主
要
な
公
刊
文
献
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以
下
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通
り
︒
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﹁
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﹂﹁
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﹄
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仁
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︱
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﹂
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﹃
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C
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な
お
︑
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︑
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十
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ブ
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︒
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